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ABSTRAK 
Penyelidikan tentang hukuman mati ini sering mengundang perspektif negatif 
dalam tuntutan hak asasi manusia. Walau bagaimanapun, kajian terkini berkaitan 
dengan hukurnan mati tidak dapat menunjukkan dengan jelas sejauh manakah 
pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh yang demikian, objektif kajian ini 
adalah bertujuan untuk membincangkan tentang pelaksanaan hukuman mati di 
Indonesia seiring dengan peruntukan Perlembagaan dan yang dianggap relevan 
dengan undang-undang hak asasi manusia. Kaedah yang digunakan di dalam 
kajian ini adalah berbentuk sosio undang-undang iaitu pendekatan terhadap kajian 
berbentuk kualitatif di mana dengan mengkaji kes-kes yang dibincangkan dalam 
Mahkamah Konstitusi Indonesia di Jakarta, Mahkamah Hak Asasi Manusia dan 
Mahkamah Negeri di Medan. Kes-kes tersebut adalah berdasarkan isu-isu hak 
asasi manusia dan pelaksanaan hukuman mati. Responden yang di temubual 
adalah terdiri dari pada pakar perundangan, pemimpin agama dan Badan Bukan 
Kerajaan (NGO) di Jakarta. Hasil kajian menunjukkan bahawa hukuman mati 
tidak melanggar hak asasi manusia seperti yang termaktub di dalam peruntukan 
Undang-Undang Nombor 39 Tahun 1999 dan Fasal 28 Undang-Undang Dasar 
1945. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa hukuman mati adalah merupakan 
hukurnan yang telah ditetapkan oleh undang-undang Lndonesia. Selain dari pada 
itu juga, hukuman mati hanya boleh digunakan untuk kesalahan jenayah yang 
berat dan dikenakan dengan niat untuk mencegah jenayah di dalam masyarakat. 
Walau bagaimanapun, pihak berkuasa tidak dapat mencapai sasaran ini kerana 
isu-isu pentadbiran dan masalah berkaitan pelaksanaan hukuman mati itu sendiri. 
Contohnya isu tempoh hukuman yang tidak menentu sehingga mengambil masa 
yang agak lama, iaitu pesalah terpaksa menjalani hukuman penjara sehingga 10 
tahun sementara menunggu hukuman mati. Ini adalah kerana mereka terpaksa 
menanti begitu lama untuk pelaksanaan hukuman mati dan merupakan satu 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal ini berikutan kerana, pesalah akan 
mengalami tekanan dan gangguan emosi serta ketidak pastian tentang status 
mereka. Kajian ini turut mencadangkan reformasi hukuman mati yang efektii 
kepada penjenayah-penjenayah berat di Indonesia dan menjalankan ketegasan 
mengikut tempoh waktu sebagaimana yang diputuskan oleh mahkamah. 
Keywords: Hnkuman mati, Undang-undang Pidana Indonesia, Pesalah 
Jenayah Berat Indonesia. 
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ABSTRACT 
A research about the death penalty more often than never always ignites negative 
impression to human rights. However present literature has not been able to 
determine the extent of such human rights infringements. Therefore the objective 
of this study is to discuss death penalty in the context of Indonesian Constitution 
and its relevance to the law of human rights in Indonesia. The method used in this 
study is socio-legal with a qualitative approach that is by examining the judgment 
in cases deliberated by Indonesian Constitutional Court in Jakarta,, the role played 
by the human rights court and state court in Medan in cases with regard to human 
rights issues and violations where the death penalty is concerned. Respondents 
interviewed included legal experts, religious leaders and Non Governmental 
Organization (NGO) in Jakarta. Research findings showed that the death penalty 
is not in violation of human rights as provided under the provisions of Undang- 
Undang No 39 Tahun 1999 and Fasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. The 
findings indicated that the death penalty remains the agreed law as provided in the 
laws of Indonesia Moreover the death penalty is only applicable to serious 
criminal offences and is imposed with the aim of preventing crimes in society. 
However the authorities could not achieve this aim due to administrative issues 
and the implementation of the death penalty it self where uncertain executions 
take a relatively long period of time. For instancethe waiting of up to 10 years in 
prison pending the execution of the death sentence. The long wait for execution of 
the death sentence is one gross human rights infringement since the offender 
would suffer stress and emotional disorder due to the uncertainties of their status. 
This study proposes a reform for an effective imposition of the death sentence in 
Indonesian criminal law for serious crime offmders. Rigor of execution should be 
implemented once a death sentence is pronounced by the court. 
Keywords Death Penalty, Indonesian Criminal Law, Serious Crime 
Offenders in Indonesia 
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: Pengampunan atau penghapusan hukuman yang 
diberikan oleh Ketua Negara kepada umum yang 
telah melakukan tindak jenayah tertentu. 
: Kesamaan, suatu metod penerapan Undang-undang 
dengan bertunjangkan pada suatu asas hukum atau 
peraturan yang telah mempunyai pengertian 
tertentu.Misalnya, jika di dalarn undang-undang 
disebutkan wang iogam, maka ha1 ini juga berlaku 
terhadap wang kertas, kerana hngsinya sama iaitu 
sebagai alat pembayaran. 
: Usul perubahan rancangan undang-undang yang 
dibicarakan di Dewan Penvakilan Rakyat. 
: 1. Bentuk atau sistem pemerintahan yang 
menunjukkan segenap rakyat turut serta 
memerintah melalui perantaraan wakil- 
wakilnya atau dalam erti kata lain pemerintahan 
oleh rakyat untuk rayat. 
2. Gagasan atau pandangan hidup yang 
mengutamakan persamaan hak dan kewajipan 
serta perlakuan yang sama bagi semua warga 
negara. 
: Persamaan, pertimbangan atau pemeriksaan 
terhadap keputusatl tnahkatnah oleh tnahkanlah 
yang lebih tinggi atas permintaan pendakwa atau 
pesaiah @iasanya pemeriksaan tersebut dilakukan 
oleh mahkamah tinggi terhadap keputusan 
Mahkamah Sesyen) 
: Kekuasaan politik di tangan politisi sivil yang 








: Kepala pemerintahan atau penguasa tunggai yang 
mempunyai kekuasaan yang mutlak atau mutlak, 
terutama diperoieh melaiui kekerasan atau dengan 
cara yang tidak demokratik. 
: Pelaksanaan Mahkamah : Petaksanaan keputusan 
hakim atau pelaksanaan hukuman badan 
Mahkamah (khususnya hukuman mati iaitu 
penyitaan dan penjualan seseorang kerana 
berhutang. 
: 1.paling hujung (paling tinggi,paling keras). 
2.Sangat keras dan teguh, fanatik. 
: 1 .Perkahwinan keluar 2.Prinsip perkahwinan yang 
mengharuskan orang mencari jodoh dari berbeza 
suu kaum dan bangsa, bukan dalam kalangan 
keluarga, golongan sosial, dan perkampungan. 
3.Perkawinan individu yang tidak mempunyai 
hubungan kekeluargaan. 4.Perkawinan dimana 
suami-isteri tidak memiliki hubungan keluarga. 
: 19rinsip perkawinan yang mengharuskan orang 
untuk mencari jodoh di dalam lingkungan sosialnya 
sendiri,misalnya di lingkungan kerabat, lingkungan 
kelas sosial atau lingkungan pemukiman 
maksudnya : Mengambil isteri atau suami salah 
seorang dari kerabat atau dari marga (clan) dari 
pihaknya sendiri 2.Proses reproduksi secara 
perkawinan antara individu yang sangat dekat 
kekerabatann ya. 
: 1.Tentang sesuatu yang baik dan yang buruk dan 
tentang hak dan kewajipan (akhlak) :2.Kumpulan 
asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak 
3.Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh 
Genosida 
Rayuan 
suatu golongan atau masyarakat. 
: Sebuah pembunuhan besar-besaran secara 
sistematik terhadap suku bangsa atau kelompok 
dengan maksud untuk memusnahkan bangsa 
tersebut. 
: Pengampunan berupa perubahan, perubahan, 
peringanan, pengurangan atau penghapusan 
pelaksanaan jenayah kepada penjenayah yang 
diberikan oleh presideaan. 
Undang - undang : Hak negara untuk menghukum orang yang 
jenayah subjektif melanggar peraturan undang-undang jenayah 
objektif. 
ldeaiogi : Pengetahuan tentang gagasan-gagasan, 
pengetahuan tentang ide-ide, ide disamakan dengan 
cita-cita ataupun pandangan hidup. 
Judicial review : Upaya pengujian oleh lembaga kehakiman terhadap 
produk hukum yang ditetapkan oieh cabang 
kekuasaan eksekutif,legislatif mahupun judisiari. 
Jus Constituendum : Hukum yang beriaku yang akan datang masih 
dirancangkan berlakunya. 
Kasasi : Pembatalan atau pernyataan tidak sah oieh 
Mahkamah Agung terhadap keputusan hakim 
daiam peringkat mahkamahnya kerana keputusan 
itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan 
undang-undang,di dalam istilah lain disebut dengan 
"cassatie" (Belanda) atau "cassation". Selain itu, 
dikenali sebagai pembatalan dan pemecahan. 
Menurut undang-undang nombor 8 tahun 1981 
Fasai 224 disebutkan :Terhadap keputusan perkara 
jenayah yang diberikan pada peringkat terakhir oleh 









terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan 
permintaan pemeriksaan kasasi kepada mahkamah 
agung kecuali terhadap keputusan bebas. 
: 1 .Himpunan berbagai peraturan menjadi undang- 
undang: ha1 penyusunan Kitab perundangan. 
2.Klasifikasi undang-undang berdasarkan asas-asas 
tertentu dalam buku undang-undang yang baku. 
: Penyelewengan atau penggelapan wang negara atau 
perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk 
keuntungan pribadi atau orang lain. 
: 1 .Penangguhan pembayaran hutang diciasarkan 
pada undang-undang agar dapat mencegah krisis 
kewangan yang sernakin hebat 2.Penundaan, 
penangguhan 
: I .Ajaran mengenai baik buruk yang diterima umum 
mengenai kewajipan, perbuatan dan sikap. 
2.Keadaan mental yang dapat menjadikan 
seseorang tetap bersemangat, berdisiplin, berani 
dan sebagainya. 
: Adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 
diduga sebagai tindakan jenayah yang menentukan 
dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang. 
: Serangkaian tindakan penyidik dalam ha1 dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak jenayah 
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya 















: Tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara 
jenayah ke Mahkamah Sesyen yang berkuasa dalam 
hai dan menurut cara yang diatur dalam undang- 
undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan 
diputuskan oleh Hakirn di sidang Mahkarnah. 
: Perseorangan : perkenaan dengan orang biasalsivil, 
: Orang banyak (umum). 
: 1 .Bab yang terkandung dalamparagraf (Mahkamah 
dari bab) : artikei (dalam undang-undang) 2. Hal 
perkara: tema perbicaraan (perselisihan dan 
sebagain ya). 
: Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
hukuman. 
: Tindakan kejahatan yang diancam hukuman 
pembalasan yang setimpai. 
: Peraturan. 
: Daerah, bahagian dari suatu daerah. 
: Permintaan atau tuntutan sebagai keputusan atau 
kebulatan pendapat yang pada prinsipnya berisi 
tuntutan tentang suatu ha1 atau suatu masalah 
penting dan sebenar. 
: Suatu perubahan ketatanegaraan baik yang 
menyangkut bidang pemerintahan mahupun sosiai 
kemasyarakatan yang dilakukan dengan cara 
kekerasan. Suatu proses mengubah (perubahan) 
yang cukup mendasar dalam mengelilingi matahari. 
: Pengampunan hukuman yang diberikan kepada 
seseorang yang dijatuhi jenayah. 
: Aliran dalam abad ke 14 dan 15 yang 
memperkembangkan kembali kebudayaan dan 




: Orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian: 
orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang 
Mahkamah untuk kepentingan semua pihak yang 
terlibat dalam perkara terutama terdakwa dan 
pendakwa; orang yang dapat memberikan 
keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, 
dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan 
penyidikan, pendakwaraya dan bahagian tentang 
suatu perkara jenayah. 
: Orang yang tidak terlibat suatu perkara yang 
sedang disidangkan akan tetapi dijadikan saksi 
kerana keahliannyqhal ini berkait rapat dengan 
Pasal 180 ayat I dan 2 No.8 Tahun 198 1 iaitu: 
1.Dalam ha1 diperlukan untuk menjernihkan 
duduknya persoalan yang timbui di sidang 
Mahkamah, hakim ketua sidang dapat minta 
keterangan ahli dan dapat puia minta agar diajukan 
bahan baru oleh yang berkepentingan. 
2.Dalam ha1 timbul keberatan yang beralasan dari 
terdakwa atau penasihat hukumlpeguam bela 
terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana 
dimaksud di ayat 1 iaitu hakim memerintahkan agar 
ha1 itu dilakukan kajian semula. 
Vonis/Keputusan : KeputusanMahkamah iaitu keputusan hakim dan 
ha1 ini diatur di dalarn Pasal 195,196 UU No.8 
Tahun 1981 iaitu : Semua keputusanhfahkarnah 
hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 
diucapkan di sidang terbuka untuk umum (pasal 
195). 
1. Mahkamah memutus perkara dengan hadirnya 
Terdakwa kecuali dalam ha1 undang-undang ini 
menentukan lain. 
2.Dalam ha1 ini, terdapat lebih dari seorang 
Terdakwa dalam satu perkara, keputusan dapat 
diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. 
3.Segera sesudah keputusan pemindahan 
diucapkan, bahawa hakirn ketua sidang wajib 
memberitahukan kepada terdakwa tentang segala 
sesuatu yang menjadi haknya iaitu : 
a.Hak segera menerima atau segera menolak 
keputusan. 
b.Hak mempelajari keputusan sebelum menyatakan 
menerima atau menolak keputusan, dalam tempoh 
waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini. 
c.Hak minta penangguhan pelaksanaan keputusan 
dalam tempoh waktu yang ditentukan oleh undang- 
undang untuk dapat mengajukan rayuan dalam 
menerima keputusan. 
d.Hak minta diperiksa perkaranya dalam peringkat 
banding dalam tempoh waktu yang ditetapkan oieh 
undang-undang ini dan dalam ha1 ini dibolehkan 
untuk menolak keputusan. 
e.Hak mengambil pernyataan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf (a) dalam tempoh waktu 
yang ditentukan oleh undang-undang ini (Pasal96). 
No.Lampiran 
I .  Senarai Informan Temubual 
2. Senarai Soalan Temubual 
3. Surat Kebenaran Penyelidikan 
4. International Covenant On Civil And Political Rights Of 16 December 
1966 
5. Fungsi Dan Kewenangan Mahkamah Perlembagaan Dalam Ketatanegaraan 
Indonesia 
6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 
7. Laporan Pemantauan Pesalah Hukuman Mati Oleh Komisi Nasional Hak 





Bab ini merupakan bahagian awal yang membincangkan tentang latar 
belakang penyelidikan, pernyataan masalah penyelidikan, objektif penyelidikan, 
kepentingan penyelidikan, skop penyelidikan dan kesimpulan. Di dalam latar 
belakang penyelidikan, dibincangkan tentang huraian hukuman mati secara jelas 
seperti yang termaktub di dalam peruntukan undang-undang di 1ndonesia.Narnun 
realitinya keadaan yang berlaku tidaklah seperti yang disangkakan kerana pesalah 
hukurnan mati perlu menunggu pelaksanaan hukurnan mati tersebut sehingga 
lebih dari lima tahun bahkan ada yang sampai menanti sehingga empat puluh 
tahun. Oleh sebab itulah, pesalah yang diiukum hukuman mati ini terganggu 
emosi mereka akibat rasa gelisah dan takut menunggu untuk hukurnan mati itu 
dilaksanakan. Hal ini kerana rayuan bagi pesalah yang dijatuhkan hukuman mati 
ini diajukan terlebih dahulu kepada Mahkamah Tinggi dan kepada Presiden 
Indonesia. Oleh sebab itulah, pelaksanaannya mengambil masa bertahun-tahun.' 
1.1. Latar Belakang Penyelidikan 
Hukuman mati (death penalty) dalam amalannya masih menimbulkan 
pihak yang bersetuju mahupun tidak ber~etuju.~ Pihak yang bersetuju mahupun 
'~emubual dengan Ketua Pejabat Hak Asasi Manusia Nasional (Komnas HAM ), Jakarta, 
Tgl23 Februari 20 1 1. 
Pembahasan tentang ha1 inj dapat dibaca Roger Hood, The Death Penalty; A Worldwidea 
perspecrfve (Oxford: University Press, 2002). Sebagai catatan, Amnesty International menegaskan, 
setidaknya, 133 negara di dunia menghapus hukuman mati, sementara hanya 58 negara yang 
mengekalkan hukuman mati (retentionist). Negara yang menghapus hukuman mati dibahagikan 
kepada tiga kelompok, yakni abolitionist for all crimes :90 negara; abolitionist for ordinav 
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